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病　院　紹　介
平成24年８月受理
〒742-1193　山口県熊毛郡平生町大字佐賀字
鳩ヶ峯２-77
電話：0820-58-1111　FAX：0820-58-1120
E-mail：boar68@mx51.tiki.ne.jp
http://www.kouki-hospital.jp/
